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LES DUES MUNTANYES D'AMETISTES (I908-I933) 
ANTONI M. BADIA l MARGARIT 
Com és sabut, l'any I908 era «llençada a les disputes dels homes 
La Muntanya d'amethystes. I Bé que la dedicatòria a la qual pertany 
aquesta frase emfàtica reconeixia el «benèvol y quotidià mestrat-
ge de mestre Josep Carner», el llibre era encapçalat, sense comptar 
mitja dotzena de composicions de preclars homes de lletres del 
moment i bons amics del poeta, per l'inevitable - més, encara: 
el ritual - pròleg d'Eugeni d'Ors: tot un aparat que donava a 
entendre que l'aparició del llibre era considerada com un esdeve-
niment transcendental. Ors l'hi presentava en tant que etapa de-
cisiva dins la comesa noucentista de rescatar la vera poesia dels 
dominis de la rustiquesa, tot contraposant les inútils i eixorques 
maneres rurals a les ciutadanes, plenes de vigoria i d'esdevenidor. 
En aquest sentit, el llibre, de concepció urbana, cultural, era tot ell 
de contingut muntanyenc, natural. En acomiadar-se del tema que 
tant l'havia fascinat, el poeta hi deia: 
Adéu, Montanya d'Amethystes 
y de les màgiques virtuts! 
De tos fondals inconeguts 
n'he tret primícies noucentistes.2 
Deixant ara de banda la seva filiació respecte a les línies cultu-
I La Montanya d'Amethystes: poesies de Guerau de Liost, Ciutat de Barcelona, 
1908,277 pàgines [Abreujat ací:Mont.] El colofó (277) fa així: «Aquest llibre de 
Micer Guerau de Liost, / apeJ.lat la Montanya d'Amethystes,/ab un escut gracio-
sament ofert per N'es-/ teve Monega!, Pintor, ab un pròlec / de N'Eugeni d'Ors, 
Glosador, y ab/mantes poesies y frasis laudatories/ de celebrats poetes y prosa-
dors na-/ dius, fou acavat d'estampar a Ca-/ sa N'Octavi Viader, Impres-/ sor de 
Barcelona, sots l'erudi-/tíssima cura de N'Eudald/ Canibell, la vigília del Tots-
Sants del any /MCMVIII de la Nati-/vitat de N. S.Jesu-/ Crist. Tot sia a/ major 
gloria d' /Ell y de la sua/Mare Santí-ssima». 
2 Mont, 265. 
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rals del moment; deixant-hi encara la seva extraordinària perso-
nalitat d'escriptor, i cenyint-nos a la formulació lingüística de 
l'obra, hom ha vist tostemps que la Muntanya d'ametistes era una 
mostra poc corrent de coneixença idiomàtica i d'exigència rigoro-
sa. El domini de la llengua i la voluntat de mètode s'explicaven en 
Jaume Bofill i Mates per la seva adcripció al momviment noucen-
tista i per la seva força poètica. Però jo, tant per les obligades limi-
tacions de qualsevol empresa, com per raons òbvies d'honestedat 
professional, haig d'atenir-me ací als aspectes de l'expressió lin-
güística d'un llibre de poesia tan remarcable. Des d'aquest punt 
de vista, els crítics han posat en relleu reiteradament la precisió 
sintàctica de l'obra (que mostra la formació humanística de l'au-
tor), així com l'abundor del lèxic rural que hi apareix (cosa que es 
desprèn del seu contacte directe amb la naturalesa). D'altra ban-
da, ateses totes aquestes premisses, no ha de sorprendre ningú 
que, amb motiu de la vint-i-cinquena del «llançament» de l'obra, 
l'autor s'hagués proposat d'oferir-ne una revisió. S'acomplia no-
vament la paradoxa que justament un llibre de poesies esmentat 
adés per la seva perfecció formal, fos objecte, no d'una reedició, 
sinó, com dic, d'una revisió. l quina revisió, a fe! U na altra mostra 
dels afanys voluntaristes d'aquell grup d'homes de lletres que, 
a començos de segle, tant laboraren per l'afaiçonament de la cul-
tura catalana renovellada. La revisió que Guerau de Liost féu de 
la seva Muntanya d'Ametistes, dissortadament de publicació pòs-
tuma,3 esdevenia una mena de testament, no sols en el terreny 
3 Guerau de Liost,La Muntanya d'Ametistes (1908). Revisió: 1933. Pròleg de Jo-
sep Carner. Barcelona 1933, 167 pàgines [Abreujat ací: Munt]. També ara un colo-
fó cloïa el llibre (167), i deia: «La Muntanya d'Ametistes/ llibre de poesies de 
Guerau de Liostlimprès sota la cura d'Eudald Canibell/a l'obrador d'Octavi Via-
der! fou publicat a la ciutat de Barcelona/ la vigília de Tots Sants de l'any MCM-
VIII/amb un dibuix d'Eugeni MonegaU un pròleg d'Eugeni d'Ors/poesies de M. 
Reventós i Bordoi, Xavier Viura,! Francesc Sitjà i Pineda, Rafael Masó i Valentí,! 
Jaume Bofill i Ferro, Miquel Ferrà/ i un diàleg de Madona Poesia i el Cavaller! de 
J.M. Lòpez-Picó./ En complir la vint-i-cinquena,!aquesta revisió,! impresa sota 
la cura de lluís Gili, editor,! a l'obrador de Nicolau Poncell,! és publicada a la 
ciutat de Barcelona/ la vigília de Tots Sants de l'any MCMXXXIII./ Laus Deo». 
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personal, sinó també de cara al país, per tal com presagiava la trà-
gica desfeta d'una Catalunya que ell havia contribuït granment 
a bastir (presagi ombriu - deixeu-m'ho dir de passada - que ell 
mateix confirmava amb la seva darrera actitud política, no pas im-
prevista). 
Les dues Muntanyes d'Ametistes corresponen, en efecte, a dos 
moments espirituals col·lectius de la Catalunya d'aquest segle, 
diàfanament destriables. La versió de 1908 té el simbolisme d'un 
país per construir: d'una manera o altra, hi ressurten un munt de 
somnis i d'il-Iusions, els afanys d'aquells qui se sentien engatjats a 
tirar endavant una cultura que volia passar de comarcal a europea. 
Per això hi trobem descrit el món immediat, en tons concrets i ca-
solans: eren els objectes d'aprehensió segura. Al mateix temps, i 
en contradicció aparent amb aquestes coses tangibles, atès que 
aquells homes lluitaven per fer realitat allò que encara no existia, 
la versió de 1908 conté en germen, ° fa quedar en insinuacions o 
suggeriments vagues, realitats que encara no són, però seran. El 
pròleg d'Eugeni d'Ors, vagarívol i fantasiós, i ensems estimulant i 
programàtic, ratifica el compromís polític, cultural i estètic de 
Guerau de Liost i de tots els qui, com ell, maldaven perquè la qui-
mera es tornés una estructura de carn i ossos. En canvi, un quart 
de segle més tard, la versió de 1933 respira la constatació d'un país 
ja construït: d'una manera o altra, s'hi reflecteixen realitats acon-
seguides i problemes apressants, que són el balanç, positiu i ne-
gatiu alhora, dels esforços d'aquells homes que, vint-i-cinc anys 
enrera, s'havien llançat a una empresa tan arriscada, àdhuc folla. 
Gràcies a ells, emperò, Catalunya aleshores ja era presa seriosa-
ment en consideració en el concert universal de les cultures. Per 
això hom hi troba superat el localisme concret, i el poeta hi ateny 
un to de veritable entitat poètica, ensems que hi recull i desenvo-
lupa realitats abans només insinuades o en potència. El pròleg de 
Josep Carner, endolat per la pèrdua irreparable del poeta i de 
l'amic, és ensems una mena de certificació de la inefable mutació, 
la qual, bé que personal, és exponent al mateix temps del remarca-
ble canvi operat en la faisó d'entendre la cultura a casa nostra en 
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el lapse de vint-i-cinc anys. En l'estil d'una lletra de resposta im-
possible per part de l'amic ja absent, Carner li recorda que Barce-
lona «et dugué [entre d'altres ingredients, que jo ara ometo] la 
passió (aventurera de primer, i en acabat administrada) de la cul-
tura, que tant et deurà».4 La cultura havia passat d'una situació 
primària, d'aventura, a un estat normalitzat, o, segons que ho diu 
Carner, «administrat», i, com es desprèn d'aquest pròleg, la poe-
sia no era sinó un vessant -l'estètic - de la cultura de conjunt. 
Dos moments espirituals col·lectius de la Catalunya d'aquest 
segle. Dos moments sortosos, per tal com n'esdevingueren mesu-
radors, ultra les eines dels erudits i dels historiadors, els lectors de 
totes dues Muntanyes d'ametistes. De mi haig de confessar que és 
una tasca que em conquerí tan bon punt en vaig fer un primer 
tast, i que m'ha emplenat moltes hores de lleure. M'hi han ajudat 
diverses avinenteses d'acostar-me tant al «Montseny tota!», com 
als camins 
«que per collades i engorjats 
porten amb aire perdedoT», 
en frases del mateix Guerau de Liost,5 i per mitjà de relacions hu-
manes no pas desvinculades dels Bofill. Al si d'aquests cercles, 
passàvem dels Aires del Montseny i altres textos verdaguerians, a 
evocacions poètiques més recents de la muntanya, tampoc no 
sempre alienes als Bofill, per a culminar indefectiblement i inexo-
rable en Guerau de Liost. Demano perdó per les a¡'¡usions, potser 
massa personals, que acabo de fer, però n'espero que contribuiran 
a posar en relleu un dels mòbils de la meva dedicació a un tema 
per a mi tan entranyable. 
Penso que no cal explicitar més que fa temps que me n'ocupo, 
que n'he anat extraient una munió de dades, altrament no sempre 
canalitzades vers una comparança útil, si més no sense una prepa-
ració adequada. El fet és conegut: Guerau de Liost publicà el 1933, 
4 Munt., 9 
5 Munt., 19 (<<Al Montseny tota!») i 20 (<<Camins perduts») 
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no una segona edició del seu llibre, sinò una revisió, per cert molt 
aprofundida. Aquest és, en la mesura que he pogut adonar-me'n 
jo mateix, el fet reportat habitualment. Més enllà (proporcions de 
la revisió, el seu sentit, com cal interpretarIa, directrius estilísti-
ques i idiomàtiques que la presidiren, etc) ni els lectors interes-
sats, ni els crítics, ni els erudits n'han dit grans coses, sense que 
això vulgui dir que no n'hagin dit res. 
A parer meu, la primera qüestió que ens hem de posar és el 
perquè de la revisió i de la refosa, sobretot si recordem que hom 
havia considerat que la Montanya d'Amethystes (1908) era d'una 
gran perfecció formal, tot denotant un domini poc corrent de la 
sintaxi i del vocabulari rural. I bé, davant aquests judicis objec-
tius, ¿no havia de pesar gens l'opinió del mateix poeta, el qual, en 
tant que persona exigent de les seves expressions anteriors, i mo-
gut per l'afany d'acostar-se sempre més a l'absolut, ço és l'inabas-
table, sabia - sentia - que, això no bastant, havia d'esforçar-se 
per reduir la distància que l'en separava? Crec que aquesta és la 
raó profunda de la versió refosa de 1933- Afegim-hi que, com ho 
remarcava suara, el panorama de la cultura catalana s'havia mo-
dificat qui-sap-lo en el decurs del quart de segle escolat. Afegim-
hi, encara, que la mateixa llengua catalana havia fet molt de camí, 
i bon camí per cert, entre el Primer Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana (1906) i la fundació de l'Institut d'Estudis Cata-
lans (1907), per un exterm, i l'assoliment del rang de llengua ofi-
cial i administrativa (1932) i el centenari de la Renaixença (1933), 
per l'altre. Això significa que Bofill i Mates s'adonava que l'instru-
ment de què s'havia valgut el I908 se li havia fet pràcticament in-
servible, de manera que a ell, l'home de l'exigència i el rigor idio-
màtics, havia de repugnar-li de no renovar-se des de l'angle 
lingüístic (i semblantment hauríem de parlar quant als criteris es-
tètics). Afegim-hi, per fi, que si totes les persones canviem amb el 
pas dels anys, les de finor i agudesa singulars solen modificar més 
que les altres el gust per un mot o el criteri per a retenir una metà-
fora o la preferència per un gir sintàctic. Haig de dir que el darrer 
conjunt de factors esmentat - els mòbils personals de la revisió 
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del text - ens depassen irremeiablement, i aviat ens durien en un 
atzucac. Els haurem de deixar de banda. Nogensmenys, amb els 
altres factors indicats (l'afany de superació de Bofill, i les transfor-
macions hagudes en la llengua catalana i en els criteris estètics) es-
pero que ja podrem fer bona feina. 
Abans de procedir a l'anàlisi documentada d'uns quants casos 
concrets, voldria prevenir les persones que seguiran la present ex-
posició perquè, molt atentes a les diferències que enumeraré en-
tre les dues Muntanyes d'ametistes, no en facin un gra massa, i no 
en concloguin que es tracta, de fet, de dues obres diferents. No, ni 
de bon tros: la revisió de 1933 és això: una revisió, no és un llibre 
nou. La muntanya, els seus orònims, els seus corrents d'aigua, els 
arbres i la vegetació, les estacions de l'any i les hores de cada dia, 
així com la gent que hi habita i els oficis que tenen els muntan-
yencs, i llurs devocions xifrades en les ermites, o bé els animals 
que crien, així com, encara, les al·legories de les nimfes i els faunes 
i altres éssers del bosc amb llurs capteniments misteriosos i seduc-
tors, tot això, que emplena la Muntanya en la versió de 1908, tot 
això és retrobat a la versió de 1933-
Precisament hi són ben palesos uns signes, ja externs, si voleu, 
de l'afany de represa, per a impedir qualsevol interpretació que hi 
volgués cercar solucions de continuïtat. Així, la dedicatòria del 
llibre restà pràcticament immodificada entre el 1908 i el 1933: 
A L'ETERNAL MEMORIA 
DE 
MAGDALENA, MARE DOLCÍSSIMA, 
Y EN ESPLÍCIT REGONEIXEMENT 
DEL BENÉVOL Y QUOTIDIA MESTRATGE 
DE 
MESTRE JOSEP CARNER, 
ES LLENSADA A LES DISPUTES DELS 
HOMES 
«LA MONTANYA D'AMETHYSTES" 
LES DUES MUNTANYES D'AMETISTES 
[ 1933] 
A L'ETERNAL MEMÒRIA 
DE 
MAGDALENA, MARE DOLCÍSSIMA, 
l EN EXPLíCITA RECONEIXENÇA 
DEL BENÈVOL l QUOTIDIÀ MESTRATGE 
DE 
MESTRE JOSEP CARNER 
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Hi és esmentada la mare del poeta, que dóna testimoni de la seva 
humanitat profunda, i hi és esmentat - com deia abans - el «be-
nèvol i quotidià mestratge de Josep Carner». Heus ací la penyora 
sòlida de la continuïtat: Bofill sempre se sentí deutor de Carner, 
aquest en fou sempre, ultra l'amic, el confident «tècnic», per a dir-
ho d'una manera entenedora. Si el pròleg d'Eugeni d'Ors (que 
abans he qualificat d'inevitable, pel paper de pontífex màxim del 
noucentisme que ell assumia), tot encapçalant la versió de 1908, 
era definidor i altisonant, el de Josep Carner, davant la versió de 
1933, era intimista i escorcollador, i és una prova no pas massa in-
directa de la unitat de la Muntanya d'Ametistes. L'escriu «per a una 
represa del teu primer llibre de versos». «Al volt d'aquest llibre 
convisqueren la teva joventut i la meva en festes Íntimes improvi-
sades onsevulla que s'escaigués el goig de trobar-nos: la teva carte-
ra em lliurava primer que a ningú -llevat, potser, de Margarida o 
de Carlota -l'estilitzada miniatura o la superba al·legoria, tantost 
incompletes, tantost en algun vers fluctuant entre manta ver-
sió».6 I, més avall: «Com que en el teu primer llibre no hi ha ni un 
«camí perdut» que no em sigui significant i recordador, no és per a 
mi de valorar com caldria aquesta mena de missal o llibre d'hores 
de la fe montsenyenca que tu policromares amb tant de generós 
desfici d'expressió, amb una tan meticulosa ciència del vers, amb 
amor selectiva i pacient, amb cures d'una estètica complexa on es 
concilien el romànic i el barroc ... ; i la imatge popular ... ; i els fis-
tons decoratius d'una subtilitat inversemblant... . Però missal 
6 Munt., 7 
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anomeno el teu llibre perquè, sota el teu esguard, tot el Montseny 
es converteix en un ètic exemplari ... »,7 Em sembla que una lectu-
ra penetrant del precedent tros del pròleg de Carner ens permet 
de veure que la Muntanya d'Ametistes no ha sofert cap mutació es-
sencial, entre 1908 l 1933, ans al contrari, que, en romandre, ha 
ofert al poeta l'avinentesa d'un constant treball de poliment d'al-
lò que era, i que ara, essent encara, acaba esdevenint diferent de 
com era abans. Per això Carner, en finir el seu pròleg, diu, de la re-
visió de la Muntanya: «ací la veig que resta, com encantada, amb 
la gerdor més patent de les primeres hores».8 Es tracta d'una situa-
ció que, en termes de la ciència del llenguatge (i perdoneu aquesta 
diminuta concessió a la meva professió de lingüista, bé que, si la 
faig, és perquè estic convençut que ha de favorejar la comprensió 
d'allò que vull expressar), una situació, dic, que s'explica per dues 
propietats, aparentment antagòniques, del «signe lingüístic», se-
gons Ferdinand de Saussure, el qual estableix la immutalitat i en-
sems la mutabilitat del signe lingüístic. Com s'ha d'entendre 
això? La resposta no és díficil: el signe lingüístic, en ésser immuta-
ble (ço és, en no ésser substituït per un altre signe), es torna mo-
dificable (és a dir, es transforma per l'acció del temps i per altres 
circumstàncies). Així també la Muntanya d'Ametistes de 1908, atès 
«que resta, com encantada» (en mots de Carner), pogué ésser ob-
jecte de la labor rigorosa i exigent de Guerau de Liost, qui, alesho-
res, la treballà, i, a desgrat de conservar-ne la idea original, refon-
gué i modificà incessantment, el text de 1908, en la forma, i sovint 
àdhuc en la concepció dels ingredients de cada composició (si no 
en la seva totalitat), per a donar-ne la revisió de 1933- Aquell 
«Montseny, que era, estilitzat per tu - torna a dir Carner -, con-
trast de veritat, seny d'elevació, garantia de fortitud, i, darrera to-
tes les assimilacions i expandiments, retroballa del teu origen. I 
aquesta que ara tenim entre els dits és la bella tanca de la teva ad-
7 Munt., 10 
8 Munt., II 
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mirable vida: la revisió, que acomplires, fet i fet, com un testa-
ment, dels rims montsenyencs de la teva primeria».9 
La Muntanya restà, doncs, com encantada. En romandre, em-
però, hom la purificà, i el cisell del poeta amputà, substituí i re-
creà, amb exigències, sense contemplacions. Sovint, d'aquest tre-
ball de poda i de la brotada que el subseguí, només se'n salvà 
algun vers espars d'una composició que, malgrat tot, continua te-
nint l'esperit primigeni. N'insereixo tres exemples, en els quals els 
versos coincidents o que contenen elements comuns són impre-
sos en curszva: 
[ I908] 
Alzina 
(pàg. 93) 
Oh la fortalesa 
de la corva alzina! 
tot el bosc camina 
cap a la vellesa, 
y ella resta encare 
impassible y dura. 
Sa verdor perdura. 
Es del bosc la mare. 
L 'hivern es vingut. 
Cauen les aglans 
ab gran lentitut. 
Un senglar, perdut 
de la nit avans, 
afamat hi acut. 
9 Munt., 9-10. 
[I933J 
L'alzina 
(pàg. 72) 
Quan el bosc camina 
cap a la vellura 
en venir l'hivern, 
serves, tu, l'alzina 
de la fusta dura 
i el fullatge etern. 
T os forcats impliquen 
barreges de liquen 
i vesc de Nadal. 
Cap alè no et torba, 
druïdessa orba, 
metall vegetal. 
L 'hivern és vingut: 
plovisquegen glans 
de ta fortitud. 
Un senglar perdut 
la nit abans, 
golafre hi acut 
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[1908] 
Abets i faigs 
(pàg. 96) 
El faig es gòtic com l'abet. 
Mes l'abet puja fosc, aspriu, 
sòbries les fulles, el tronc dret, 
car es d'un gotich primitiu. 
Mentres el faig, trèmo4 somriu 
ab son fullatge transparent 
ont l'esquirol hi penja el niu, 
car es d'un gòtich .floreixent. 
L'abet es gòtich com e! faig. 
Son les agulles dels cimals 
ont de la llum s'hi trenca el raig. 
Son les agulles sobiranes 
de les eternes catedrals, 
immòvils, pàlides, llunyanes. 
[ 1908] 
Desglas 
(pàg. 156) 
La Terra es dura. 
Els troncs, humits 
de floridura, 
Diàfans, brunyits 
prismes de ge! 
com estotx fi 
tanquen d'un brí 
tija y arrel 
Y ab e! desglas 
l'estotx afina 
Ja'n surt un bras 
de palla fina. 
Ja'n surt, remulla, 
alguna fulla. 
[ 1933] 
Avets i faigs 
(pàg. 75) 
Gòtics semblant el faig, l'avet, 
puja, segur, l'avet ombriu, 
rígid de fulles, d'aire fred, 
car és d'un gòtic primitiu. 
Amb son fullatge trèmul, net, 
ben altramet, el faig somriu, 
més joguinós que massa dret, 
car és d'un gdtic renadiu. 
L'avet és gòtic com e! faig. 
Són les agulles del bagueny 
on de la llum es trenca el raig. 
Són les agulles sobiranes 
que, en les altures del Montseny, 
del vent concerten les campanes. 
[ 1933] 
Desglaç 
(pàg. 97) 
De floridura, 
pateix l'arrel. 
La terra és dura. 
Primes de ge4 
com estoigfi, 
la filigrana 
- tija i capçana -
Tanquen, d'un bri. 
/, amb el desglaç, 
l'estoig s'esquerda: 
ja en surt un braç 
de tija verda; 
ja, d'una fulla, 
la mà remulla . 
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Arribem a trobar pocs elements comuns. Tanmateix, àdhuc 
en casos així, hom sent, per mitjà de pocs mots coincidents en 
l'una i en l'altra de totes dues versions, que hi ha, en l'estructura 
profunda de la composició, una sola idea bàsica: 
[1908] 
A una pedra blanca 
(pàg. 17) 
Oh pedra blanca del alzinar, 
velleta amiga del dols mirar! 
sota una arcada de fullam vert 
per ont, qui hi passa, gairebé's 
pert, 
tu hi ets, amiga, com un altar 
joh pedra blanca del alzinar! 
Sota l'arcada de fullam bru 
el sol no hi entra: sols, dem unt 
tu, 
degota fina pluja d'or fos 
qui ton front pàlit fa més 
hermós. 
Plaume arrivar-hi fins ton 
sagrat, 
dins el steus brassos mitg 
recolzat, 
de tes mans rústegues sentint el 
frec, 
de ton cor d'àvia l'aspre batec, 
y, a flor d'orella, ton dols parlar 
¡oh pedra blanca del alzinar! 
[ 1933] 
A una pedra blanca 
(pàg. 21) 
Oh pedra blanca de l'alzinar, 
per qui et sabia, de bon trobar! 
Al fons d'un atri de grèvol, gerd, 
on el sacríleg gairebé es perd, 
tu m'apaivagues com un altar, 
padrina esquerpa del dolç mirar! 
El sol que et bufa d'un raig 
furtiu 
la cendra arbora de ton caliu, 
l'argent dels líquens que hauran 
pelat 
les corcadures de ton costat. 
De ta pell aspra sentiré el frec, 
del cor fictici l'in tim batec 
i a flor d'orella ton dolç parlar, 
oh pedra blanca de l'alzinar! 
Crec que, tant per l'afany de continuïtat, ja manifestat per 
minsos detalls externs, com per l'avaluació, molt més seriosa, de 
la unitat intrínseca de l'obra, feta per Josep Carner, a qui l'amistat 
profunda no podia enterbolir l'aguda visió critica, com, en fi, pel 
testimoni dels versos comuns en composicions modificades de 
soca-rel (dels quals podríem multiplicar abundosament els exem-
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pIes), tothom convindrà que la unitat conceptual i temàtica de 
totes dues Muntanyes d'ametistes (de 1908 i de 1933) és provada i 
tangible. 
Ara bé, salvada aquesta unitat fonamental, que, com dic, nin-
gú no discutirà, i justament per raó que ha estat salvada, podem 
escometre el tema de les diferències entre la versió de 1908 i la de 
1933- D'antuvi, i ja només esguardant el gruix de totes dues edi-
cions, ens adonem que la Muntanya d'ametistes de 1908 ocupava 
molt més d'espai (277 pàgines impreses numerades, sense comp-
tar les 22 pàgines del pròleg i altres textos poètics de l'inici, per tal 
com hi duien numeració a part, amb xifres romanes) que no pas a 
revisió de 1933 (167 pàgines, que ja comprenien els «Mots proe-
mials» de Carner, atès que tot el llibre presenta una sola numera-
ció continuada). Un poc més de cent pàgines menys, respecte a 
les 277 de la versió de 1908, és una reducció força considerable. I si 
algú pensava que la disminució d'espais podia dependre, si més 
no en part, d'aspectes tipogràfics diversos (format del llibre, caixa 
impresa, tipus de lletra empreat, pàgines i espais en blanc), jo li 
respondria que no hi havia, des d'aquests punts de vista, diferèn-
cies massa accentuades entre totes dues edicions. Més encara: fet 
un recompte dels versos que conté l'obra, resulta que la versió de 
1908 en té més de 3.800, mentre que la revisió de 1933 no n'ateny 
2.100. Resta fora de dubtes que, ultra el treball delicat de substituir 
i de recrear, al qual aHudíem suara, l'artífex de la revisió féu anar 
molt en doina el bisturí, el qual era emprat amb mà valenta i deci-
dida, retallant tot allò que se li adverava sobrer de la versió de 
1908. No debades] os ep Carner, al pròleg tantes vegades esmentat 
ací, havia dit que «hom podria editar un llibre teu del Montseny 
més abundós que no pas aquest, no solament salvant les deixes 
que no passaren pel garbell més exigent de la teva maturitat, sinó 
anant, demés, a crear suggestions i senyals de la teva muntanya en 
tota la teva obra poètica».ro La reducció operada era, doncs, con-
seqüència d'un acte de voluntat de Guerau de Liost, el qual havia 
ro Munt., II 
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garbellat amb exigència el seu mateix text de vint-i-cinc anys 
abans, i n'havia exclòs tot un munt de «deixies», que ell mateix no 
havia salvat. El primer principi posat en pràctica pel poeta, en es-
cometre la revisió del seu llibre de 1908 fou, doncs, el de la sim-
plificació. 
Tanmateix la dita revisió no consistí pas solament a garbellar 
o amputar. Fou molt més consistent. Fou molt més coherent res-
pecte als canvis que s'havien esdevingut - i ho repeteixo - a Cata-
lunya, al si de la cultura catalana, al recorregut efectuat per la llen-
gua recobrada, als nous corrents estètics més en voga, àdhuc a la 
maduració personal del poeta (bé que aquest és un angle que no-
més podríem jugar a endevinar, com reconeixia suara, i l'haurem 
de deixar de banda). 
Ja he dit abans que la comparança entre totes dues Muntanyes 
d'Ametistes és un tema que m'atreu de molt de temps ençà, la qual 
cosa fa que n'hagi aplegat dades abundoses. Ara m'és forçós, no 
solament de limitar-me a un nombre molt redüit de mostres (de 
vegades en forniré una de sola per a cada epígraf), sinó que tam-
poc no podré presentar tots els títols de comparança d'exemples 
dels quals disposo, per més que m'esforçaré que no hi manquin 
els més significatius. 
Allò que primer colpeix, en acarar les dues versions, és que la 
grandiloqüència i l'encarcarament, veritablement caracteritza-
dors, del noucentisme, han estat substituïts per un estil planer, 
molt més humanitzat, no exempt de la ironia que tan enllà havia 
dut l'autor de les Satires. Per començar, els títols ampuHosos (per 
ésser formulats en grec o en llatí) de les diverses seccions del llibre 
de 1908 foren reemplaçats, dins la revisió de 1933, per llurs equiva-
lents en llenguatge «clar i català»; així, el capital «Gea», és a dir 
«terra» de 1908 (Mont., pàgs. 15-54) és dit «Una muntanya» el 1933 
(Munt., pàgs. 19-38); «Uranos», ço és «ceh (Mont., pàgs. 59-77) és 
convertit en «Sol i lluna i vents» (Munt., pàgs. 53-60); a «Flora» 
(Mont., pàgs. 83-132) correspon «Selvatana amor» (Munt., pàgs. 63-
90); «Kronos» (Mont., pàgs. 137-I76) el trobem transformat en 
«Les hores i el temps» (Munt., pàgs. 93-106); «Psyquis» (Mont., 
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pàgs. 181-232) ha cedit el lloc a «Gent de Muntanya» (Munt., pàgs. 
109-139). No cal dir que, si les denominacions clàssiques entraven 
dins una retòrica pomposa de començos del segle, llurs «traduc-
cions» dins la revisió de 1933 corresponien més exactament a allò 
que el lector trobaria després dels títols ... 
Però la grandiloqüència no s'acaba amb els títols. A la versió 
de 1908 sovintegen els apòstrofes, encapçalats per «Oh .. . !» (inter-
jecció seguida del nom de qui n'és l'objecte). No és que aquesta 
figura no es trobi dins la revisió de 1933, però el seu ús hi és molt 
més ponderat, i, per tant, hi escasseja considerablement. Us pro-
poso la lectura comparada d'«A la muntanya d'en Sala»: 
[19°8] 
A LA MONTANYA D'EN SALA 
(pàg. 29) 
Oh tu, montanya cavilosa y trista 
de les alzines y les rocateres 
qui't cenyeixes de gores y de cingleres 
ab una fam d'austeritat mai vista! 
quan Mestre Sol, caduc, torna alquimista 
y escampa arreu metàliques fumeres, 
ab les daurades claretats postreres 
t'envolta una aureola de' amethysta. 
Tu dins l'orgull de l'abstinència goses 
menyspreu ant l'abundància de les coses. 
De ta boca, tancada com una urna, 
mai n'es sortida mística pregària. 
T'aplanes y t'enfonses voluntària 
ab una indiferència taciturna. 
[1933] 
A LA MUNTANYA D'EN SALA 
(pàg. 35) 
Aspra muntanya: de profana envista 
amb caputxa d'alzina t'alliberes; 
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et cenyires de gorgs i de cingleres; 
de dalt a baix una tartera et llista. 
Quan la posta, disfressa d'alquimista, 
d'una enclusa d'or viu treia fumeres, 
amb l'escampall darrer de ses fal·leres 
t'imposa una polsina d'ametista. 
Plena d'orgull, petrificar-te goses 
fent-te cilici de terribles noses 
T a boca, segellada com una urna, 
no cantaria cap musica cèlica 
T'aplanes i t'enfonses taciturna 
com, escalfada, una despulla angèlica. 
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Hi veiem, ultra l'apòstrofe (<<Oh tu, montanya cavilosa y tris-
ta ... », fins a quatre versos), que tot el conjunt ha estat substituït 
per unes maneres més casolanes de dir, amb les quals, emperò, el 
poeta de 1933 no deixa de fer-li, al fons, els mateixos retrets que li 
havia fet el de 1908. Remarqueu encara, que l'expressió «quan 
Mestre Sol, caduc» (vers 5) hi és convertida en «quan la posta». Les 
anteposicions dels adjectius s'han fet més rares el 1933-
Quelcom semblant s'esdevé amb la poesia que duu per títol 
«La innominada»: 
[1908J 
A UNA MONTANYA INNOMINADA 
(pàg. 26) 
Oh montanya de gràcia fora-mida 
qui de fondals, collades y carenes 
t'ufanes y tortures presumida 
com una dona petulant qui apenes 
sota les randes y les sedes fosa, 
de cintes vàries y de flocs cenyida, 
ab una inclinació complimentosa 
a un idolatric parlament convida! 
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Una boirina ostentes per capell 
qui d'ombra esgaia ta serena cara 
les plomes estrafent d'un rar aucell. 
Y un ténue vel de boira baixa encara 
ab una senyoril indiscreció 
fa palpitar la teva perfecció. 
[ 1933] 
LA INNOMINADA 
(pàg. 33) 
Muntanya graciosa fora mida 
que de fondals, collades i carenes 
t'arrees doctament i presumida! 
Sota alzinars i vinyes cohibida, 
ta positura, de truncades menes, 
a un idolatric parlament convida. 
Un nuvolet t'emproves per capell 
que d'ombra esgaia ta expressiva cara, 
les plomes estrafent d'un rar ocell. 
l un bec de boira com un xal, encara, 
extrema la picant intenció 
de tos secrets que no tindran cap «no». 
Retrobem l'apòstrofe (ara de 8 versos!) substituït per expres-
sions més normals, no pas menys poètiques, ben al contrari. L'es-
mento perquè l'anunciada ironia ja hi treu el nas. Vegeu, al text 
revisat de 1933, com una muntanya s'emprova un nuvolet per ca-
pell. El camp lèxic de la indumentària no s'acaba amb el capell: «I 
un bec de boira com un xal, encara». Els dos darrers versos, «de pi-
cant intenció», si els encallacem amb l'adjectiu de «presumida» 
(vers 3), ens durien cap al món de la feminitat dins la Muntanya 
d'Ametistes, que, tot sol, justificaria un treball monogràfic. 
He parlat, abans, de la humanització. Entre diverses mostres, 
n'escullo la <<Visió de la plana»: 
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[ I908] 
VISIO DE LA PLANA 
(pàg. 33) 
Des d'un relleix minúscul perdut en la carena 
¡com la mirada s Ilensa per l'infinit espai! 
y toba la planura mes pàlida que mai 
com una vella taula de geroglifics plena. 
Sota una boira inútil, monòtona y obscena 
la gran ciutat dormita en aparent demai. 
Soptadament les notes d'un rústec virolai 
rellisquen en la blava quietut de la serena. 
A voltes una fulla qui 's gronxa al dols embat 
del ventitjol, destapa y tapa una ciutat. 
A voltess una branca feixugament s'inclina 
y oculta mitja plana ab gràcia femenina. 
A voltes la folguera d'un abrandat rebrot, 
com una escampadissa d'encens, ho engoleix tot. 
[ 1933] 
VISIO DE LA PLANA 
(pàg. 38) 
Des d'un replà de cingle que faixa la carena, 
com llisca la mirada per l'infinit espai 
i, enllà d'enllà, retroba, de prop no vista mai, 
la Plana, de vilatges i de masies plena! 
La presideix, invicta, la capital que mena 
certamens i disputes, aferrissat esplai. 
Sobtadament les notes d'un rústec virolai 
em tornen de muntanya a l'amistat serena. 
A voltes una fulla, gronxada per l'embat, 
tapa i destapa, fútil, la ufana d'un poblat. 
A voltes una branca, indiferent, s'inclina. 
i mitja Plana escombra com núvol de polsina. 
A voltes la fumera que sotgen els pilers, 
enterbolint els aires, no hi deixa veure més. 
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Remarqueu-hi l'aBusió a la vida dels jocs florals i concursos i 
discussions dels cercles vigatans. També s'hi humanitza l'autor, 
en fer-s'hi present: «em tornen de muntanya a l'amistat serena» 
(en comptes del vers: «rellisquen en la blava quietut de la sere-
na»). 
La humanització no és aconseguida, però, tot rebaixant els 
valors poètics. Ben al contrari, aquests hi són enaltits, aquests hi 
triomfen. De primer, hi triomfen de dues maneres, saltant de les 
coses concretes, casolanes, a idees més generals; així vegem quà 
passa dins «Sol y vern» - o «Sol d'hivern» -, 
[ I908] 
SOL YVERN 
(pàg. 65) 
Oh pobre sol decrèpit d'hivern, qui d'un ce! gris 
el teu esguart passeges melangiosament, 
pe!s àmbits sense vida, com un convalescent 
qui de sa cambra guaita l'emblanquinat y'l fris. 
T'envolta una boirina qui't deixa opac y llis. 
La neu devalla com un escarbotament. 
Ressonen les campanes indefectiblament. 
s'allarguen les carenes com un desert pedrís. 
Un gran xiprer nevat s'adressa com un fus. 
Sota un cobert de gleves, una captaire tus. 
Sinistrement l'aborda el vigilant mastí, 
mes quan la vella el crida, poruc, no gosa anarhi. 
Y sembla que tot d'una la neu s'ha atrevir 
a envolcallarte com d'un espectral sudari 
[ I933] 
SOL D'HIVERN 
(pàg. 56) 
Des d'un capçal de posta encortinat de gris, 
passeges ton esguard melangiosament 
pe!s àmbits que et defugen, com un convalescent 
que defugir voldria l'obsessió del fris. 
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Una calitja pulcra t'acaba de fer llis. 
La neu davalla com un escarbotament. 
Repiquem les campanes indifectiblement. 
S'allarguen les carenes com un desert pedrís. 
L'únic xiprer que veig, s'aprima com un fus. 
Sota un cobert de gleves, una captaire tus. 
Sinistrament aborda el vigilant mastí, 
i, quan la vella el crida, poruc, no gosa anar-hi. 
l sembla que tot d'una la neu s'ha d'atrevir 
a embolcallar-te com d'un espectral sudari. 
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És ben clar: el convalescent «qui de sa cambra guaita l'em-
blanquinat y'l fris», s'ha convertit en el també convalescent, «que 
defugir voldria l' obssesió del fris». 
Els valors poètics també hi són enaltits transformant un con-
junt descriptiu o valoratiu en una veritable entitat poètica, com 
s'esdevé dins «El pla de Malataup», amb els sis darrers versos: 
[19°8] 
EL PLA DE MALATAUP 
(pàg. 23) 
L'herba t'es blana y el cel t'es blau; 
el fret t'aumenta la transparencia 
y es tan profonda ta evocació 
qu'en mitg d'aquella serena pau 
s'hi sent l'angoixa de l'imminencia 
d'una vibràtil aparició. 
[ 1933] 
EL PLA DE MALATAUP 
(pàg. 30) 
L'atzur patina la teva pell; 
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e! fred n'aviva transparencia, 
i ets com un àngel en el teu fur, 
triangle vívid, mític ocell... 
Hom sent l'angoixa de la imminencia 
de la ruptura del teu conjur. 
Voldria assenyalar una aparent contradicció amb l'esmentat 
procés d'apropament a les expressions etèries (i dic que la contra-
dicció és només aparent, per tal com ja hem justificat, abans, que 
el passatge d'un país per construir a un país realitzat tant estimu-
lava, en la revisió de Guerau de Liost, l'escapament a la bellesa 
ideal com les realitzacions concretes); en efecte, llegim, de mo-
ment, el «Tribut a Coll Pregon»: 
[ 19°8] 
TRIBUT A COLL PREGON 
A n'en Francesc Galí, pintor. 
(pàgs. 24-25) 
Quan del Montseny l'escardalenca 
altura 
se revesteix de maternal ufana 
y dels cimals en l'arrogància vana 
una congesta postuma fulgura, 
hi ets devinguda clot de 
l'hermosura 
i de Coll Pregón oh taca 
esmeragdina! 
qui, ab una lleu ondulació divina, 
la gràcia atenys de la bellesa pura 
Clapeja el faig de retallades 
mates, 
en òvals de paneres y safates, 
de ton herbei la cabellera solta. 
D'una fontana qui a tes ombres 
ma, 
[ 1933] 
TRIBUT A COLL PREGON 
(pàgs. 31-32) 
Quan de! Montseny l'escardalenca 
altura 
primavereja amb contenció 
i les congestes postumes tritura, 
com el joc d'ales, ert, d'un 
papelló, 
oh Coll Pregon!, no sé què podrà 
haver-hi 
d'una més ferma i nítida beutat, 
collada que insinues el Misteri 
arquitectonic de la Trinitat. 
T'honoren faigs d'angèlica 
esponera 
més retallada que una cabellera, 
de ton replà litúrgic parament. 
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ressona la discreta melodia 
fent més solemne la quietut qui't 
volta 
II 
T'exalten les cingleres cantelludes 
com safata de místiques ofrenes. 
¡Benhagen tes dresseres, mitg 
perdudes 
sobre el caire ondulant de tes 
carenes, 
car preparen les ànimes torbades, 
a la contemplació de tes serenes! 
Les buida el gran esfors de tes 
pujades 
y tu son ésser de quietuts 
omplenes. 
Dues fagedes, igualment obscures, 
esdevenen porugues y aclarides 
al circumdar ta esmeragdina 
prada. 
Y dels abets les altes positures, 
t'enquadren les planures pressentides 
y del espai la claretat daurada. 
III 
Els cap-vespres d'estiu llarcs y 
apacibles 
a l'hora en que's barregen de la 
lluna 
y del ponent les tremolors 
sensibles, 
dels hieràtics cimals per la 
vedruna, 
devalla una corrua de primales, 
D'unafontana que a tes ombres nia 
la pura melodia preludia 
el pur silenci que l'orella sent. 
II 
T'exalten les cingleres cantelludes 
com safata, d'atzur acastellada. 
Benhagen les dreceres geniüdes 
que roseguen els gruixos de ta 
prada! 
Car l'ànima preparen, 
contorbada, 
a l'èxtasi, que el viure no 
destorba. 
S'esllenegaren amb la llur pitrada 
i les cingla, amb estil, la teva 
corba. 
Dues fagedes igualment obscures, 
esdevenen porugues i aclarides, 
de ta sardana puntejant els punts. 
I dels avets les altes positures 
t'enquadren les planures pressentides 
i de l'espai la claredat que brunz. 
III 
Un capvespre d'estiu, quan ja no 
fibla 
la claror de ponent, i el clar de 
lluna 
és com un tel de nit que es fa 
sensible, 
com un tros de muntanya que 
s'enruna 
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ab brandaments de ques y 
d'esquelles. 
Al invadir tes seductores gales, 
cloeni d'ubriaguesa les parpelles, 
folles potegen ab deliqui august 
de tes flonjors l'exhuberància 
humida. 
Y passa ab calma sornaguera, 
adust, 
el vell pastor de la mirada freda 
qui aguissa el ca y gesticula a 
mida 
qu'el seu remat s'interna a lafageda. 
davalla una corrua de primales 
amb brandament de cues i 
d'esquelles. 
En trepitjar la borra de tes ales, 
cloent d'embriaguesa les parpelles 
remuguen el secret de ton 
deliqui. 
I el vell pastor de la mirada freda 
travessa amb calma sorneguera, 
adust, 
i repta el ca perquè no massa 
piqUI 
quan el ramat s'interna a lafageda 
i sona el toc d'oració tot just. 
Ací enregistrem un canvi de sentit oposat a allò que dèiem, 
per tal com el passatge «amb una lleu ondulació divina, la gràcia 
atenys de la bellesa pura», s'ha convertit, descaradament, en 
la «collada que insinues el misteri arquitectònic de la Trinitat»; la 
idea ja era latent el 1908, i és plasmada en la mateixa estructura 
morfològica del Coll amb tres vessants, com m'ho havia fet veu-
re, sobre el terreny, un dels fills de Guerau de Liost, el malagua-
nyatJaume. Ací retrobem una manifestació d'allò que Josep Car-
ner anomenava «la teva fe enrocada»II i no deixo de dir que el 
tema de la fe dins la poesia de Guerau de Liost emplenaria tot un 
altre treball monogràfic. 
Encara voldria fer-vos veure que a una construcció afectada 
de 1908 correspon sovint una construcció més corrent el 1933-
Així, tornen a examinar la poesia «a la muntanya d'en Sala»: 
11 Munt., 9 
LES DUES MUNTANYES D'AMETISTES 
[ I908] 
A LA MONTANYA D'EN SALA 
(pàg. 29) 
Oh tu, montanya cavilosa y trista 
de les alzines y les rocateres, 
qui't cenyeixes de gorcs y de cingleres 
ab una fam d'austeritat mai vista! 
quan Mestre Sol, caduc, torna alquimista 
y escampa arreu metàliques fumeres, 
ab les daurades claretats postreres 
t'envolta una aureola d'amethysta. 
Tu dins l'orgull de l'abstinència goses 
menyspreuant l'abundància de les coses. 
De ta boca, tancada com una urna, 
mai n'es sortida mística pregària. 
T'aplanes y t'enfonses voluntària 
ab una indiferència taciturna. 
[ I933] 
A LA MUNTANYA D'EN SALA 
(pàg. 35) 
Aspra muntanya: de profana envista 
amb caputxa d'alzina t'alliberes; 
et cenyires de gorgs i de cingleres; 
de dalt a baix una tartera et llisca. 
Quan la posta, disfressa d'alquimista, 
d'una enclusa d'or viu treia fumeres, 
amb l'escampall darrer de ses fal·leres 
t'imposa una polsina d'ametista. 
Plena d'orgull, petrificar-te goses 
fent-te cilici de terribles noses. 
Ta boca, segellada com una urna, 
no cantaria cap musica cèlica. 
T'aplanes i t'enfonses taciturna 
com, esclafada, una despull angèlica. 
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Fer-vos veure així mateix que a l'hipèrbaton succeix un ordre 
més normal de col·locació dels elements de l'oració gramatical (a 
«Tribut a Coll Pregon, que acabo de transcriure); que un cert car-
regament sintàctic, típic de l'entusiasme noucentista, ha estat re-
solt, el 1933, en una reducció gairebé implacable de verbs, frases, 
àdhuc de sons (a «Sol d'hivern»): 
[ 1908] 
SOL YVERN 
(pàg. 65) 
Oh pobre sol decrèpit d'hivern, qui d'un cel gris 
el teu esguart passeges melangiosament, 
pels àmbits sense vida, com un convalescent 
qui de sa cambra guaita l'emblanquinat y'l fris. 
T'envolta una boirina qui't deixa opac y llis. 
La neu devalla com un escarbotament. 
Ressonen les campanes indefectiblement. 
S'allarguen les carenes com un desert pedrís. 
Un gran xiprer nevat s'adressa com un fus. 
Sota un cobert de gleves, una captaire tus. 
Sinistrement l'aborda el vigilant mastí, 
mes quan la vella el crida, poruc, no gosa anarhi. 
Y sembla que tot d'una la neu s'ha d'atrevir 
a envolcallarte com d'un espectral sudari. 
[ 1933] 
SOL D'HIVERN 
(pàg. 17) 
Des d'un capçal de posta encortinat de gris, 
passeges ton esguard melangiosament 
pels àmbits que et defugen, com un convalescent 
que difugir voldria l'obsessió del fris. 
Una calitja pulcra t'acaba de fer llis. 
La neu davalla com un escarbotament. 
Repiquem les campanes indefectiblement. 
S'allarguen les carenes com un desert pedrís. 
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L'únic xiprer que veig, s'aprima com un fus. 
Sota un cobert de gleves, una captaire tus. 
Sinistrament aborda el vigilant mastí, 
i, quan la vella el crida, poruc, no gosa anar-hi. 
I sembla que tot d'una la neu s'ha d'atrevir 
a embolcallar-te com d'un espectral sudari; 
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Encara, que l'ús de formes nominals, com l'aposició, ha cedit 
la preferència a les formes mes verbals (<<El Pla de Malataup»): 
[ 1908] 
EL PLA DE MALA TA UP 
(pàg. 23) 
Oh Pla selecte y equilibrat, 
esquisidesa de les altures! 
guardes misteris d'edats futures, 
reminiscències del temps passat. 
Dels cimals grisos l'austeritat 
vetlla tos somnis de jovenesa. 
Els faigs s'aturen de timidesa 
devant l'enigma de ton sagrat. 
L'herba t'es blana y el cel t'es 
blau; 
el fret t'aumenta Transparencia 
Y es tan profonda ta evocació 
qu'en mitg d'aquella serena pau 
s'hi sent l'angoixa de l'imminencia 
d'una vibràtil aparició. 
[ 1933] 
EL PLA DE MALA TA UP 
(pàg. 56) 
Oh Pla, joguina triangular 
que miralleges a les altures! 
Per la sentida dels vents que 
atures, 
des de muntanyes pressents el 
mar. 
Un cingle vetlla, diamantí, 
la franja núbil de ta nuesa. 
Els faigs s'aturen amb timidesa 
davant l'enigma que la cenyí. 
L'Atzur patina la teva pell; 
el fred n'aviva la transparencia 
i ets com un àngel en el teu fur, 
triangle vívid, mític ocell... 
Hom sent l'angoixa de la 
imminencia 
de la ruptura del teu conjur. 
I remarquem que tot això no és, cap obstacle que el vocabula-
ri corrent de la primera versió hagi estat reemplaçat per un lèxic 
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més selecte (també a «Tribut a Coll Pregon»). Però ja no tenim 
més temps per a entretenir-nos-hi, i ho deixo a la lliure interpreta-
ció del lector. 
En suma, d'una petita excursió per les dues Muntanyes d'Ame-
tistes podrem extreure nombroses conclusions. Jo ara, posat a con-
densar, les redueixo a dues: 
Una lliçó quant a l'actitud humana. No és facil de tornar a un 
tema antic. Ho pot aconseguir l'exigència, l'exigència que deriva 
d'un indomtable esperit de servei a la cultura, és a dir a la societat. 
L'altra, sobre la canalització de la dita exigència dins la revisió 
de laMuntanya d'Ametistes: reducció de les maneres altisonants, 
mitjançant un profund procés d'humanització, no acomplert 
sense fer-hi jugar un paper destacat a la ironia, el qual procés asse-
gura el triomf dels valors poètics, amb una major propietat - o 
naturalitat - de l'expressió lingüística i dels recursos gramaticals 
de la llengua. 
¡Quina estimulant i ensems terrible doble lliçó per a nosal-
tres, homes d'avui, si aspirem a éssers conseqüents, ara que tor-
nem a tenir un país i una cultura per construir!I2 
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